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Adisty Ananda Putri. 2017. E0013015. KAJIAN PROSEDUR PELAPORAN 
DAN PENANGANAN KLAIM ASURANSI TOTAL LOSS ONLY 
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia 
{Persero} Cabang Surakarta). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pelaporan 
pemberitahuan ganti kerugian dan penanganan klaim asuransi total loss only dan 
hambatan yang timbul dalam pelaksanaan prosedur pelaporan dan penanganan 
klaim asuransi total loss only PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang 
Surakarta beserta solusinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Jenis data meliputi data primer yang diambil melalui 
wawancara dengan Bagian Klaim dan data sekunder berdasarkan literatur yang 
relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model 
analisis interaktif. 
Pada pelaksanaan prosedur pelaporan tertanggung dapat melaporkan kepada 
penanggung, bengkel yang ditunjuk atau menghubungi pialang/agen asuransi. 
Tahapan penanganan klaim meliputi survei kerusakan, analisa klaim, perbaikan 
kendaraan di bengkel dan pembayaran klaim. Hambatan dalam pelaksanaan 
pelaporan dan penanganan klaim mencakup penyampaian informasi 
pemberitahuan oleh tertanggung yang tidak sesuai dengan fakta dan kurangnya 
pemahaman akan polis oleh tertanggung. Solusi bagi hambatan pada pelaksanaan 
prosedur pelaporan adalah penanggung harus bersikap lebih waspada terhadap 
tertanggung yang berindikasi tidak mempunyai itikad baik, bagi tertanggung 
maupun tertanggung harus bersikap proaktif melakukan penggalian informasi 
mengenai sehingga dapat meminimalisir  multitafsir mengenai isi polis. Hambatan 
pada pelaksaanaan penanganan klaim mencakup proses pengajuan klaim ke kantor 
pusat yang lama dan pembuatan estimasi perbaikan yang lama oleh bengkel. 
Solusi bagi hambatan dalam tahapan penanganan klaim adalah menunjuk 
perusahaan penilai kerugian asuransi, memberikan teguran kepada pihak bengkel 













Adisty Ananda Putri. 2017. E0013015. STUDY OF REPORT PROCEDURE 
AND CLAIM HANDLING OF TOTAL LOSS ONLY VEHICLE INSURANCE 
(STUDY IN ASURANSI JASA INDONESIA INC. BRANCH SURAKARTA). 
Law writing. Law Faculty, Sebelas Maret University. 
The aim of this research is to find out the procedure of total loss only 
indemnification notice report, claim handling in Asuransi Jasa Indonesia Inc. 
Branch Surakarta, and the obstacle that appears in the procedure of reporting 
and handling total loss only insurance claim in Asuransi Jasa Indonesia Inc. 
branch Surakarta with its problem solving.  
This research is a descriptive empirical law research with qualitative approach. 
Data collection technique used are interview with the claim section in Asuransi 
Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta and a literature study. 
In the stage of report procedure the insured can report to the insurer, designated 
workshop, or call the broker or insurance agent. There are several things in the 
stage of handling claim such as, the damage survey, claim analysis, vehicle repair 
in the workshop, and claim payment. The obstacle on the report procedure in 
Asuransi Jasa Indoneseia Inc. branch Surkarta includes covers an information 
notification delivery by the insured which is not in accordance with the facts and 
lack of policy understanding. The problem solving at the report procedure stage is 
the insurer must be more vigilant to the insured who dishonestly indicated and 
both insurer and insured must be proactive to find out the information in order to 
minimize the multiple interpretation about the policy content. The obstacle at 
claim handling stage includes long claim submission process to the center office 
of Asuransi Jasa Indonesia Inc. and long moment to make the estimate repair 
making by the workshop. The solution in the claim handling stage is point out a 
company valuer  of insurance loss to calculate the loss and give a warning to the 
workshop to finish the estimation making in a reasonable time. 












“Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, 
melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya 
yang kurang sempurna” 
~Aristoteles~ 
“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau 
jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit” 
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